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) 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson M·edical College 
OF PHILADELPHIA 
At a Public Commencement, held at the American -Academy of Music- o:n the 
3d day of June, 1907, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the fol-
lowing gentlemen by the President, HoN. WILLIAM POTTER, the exercises closing with 
an Address by GEORGE S. HUNTINGTON, M. D., Sc. D., Professor of Anatomy, 
College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York. 
Abbott, !'.rank Farnum ............. Ill. Eckhart, Godlove Grover .......... Ind. 
Ard, George Potter . .. . .. . ...... . . Pa. Eulner, Elmer Harold ............ N. J. 
Bachmann, Jean George .. . . . .. . ... Pa. Everett, Shem Alfred .. .. . .. .... Conn. 
Ballou, James Larkin ............ N. C. Falk, Ralph ... . ................. Idaho 
Bennett, Wilford W . ............. Utah Feild, Julian ................. Okla. Ter. 
Betts, William Williams ......... . . Pa. Fisher, Samuel Lloyd .... . ... . .. .. . Pa. 
Bitting, Numa Duncan ... .... . ... N. C. Follmer, George Elmer ............ Pa. 
Bliss, Gerald Doug) as ...... Nova Scotia Foster, George Burgess, Jr ....... Mass. 
Blumberg, Nathan ................. Pa. Fox, George Timothy ....... . ... Mass. 
Bonelli, Victor Emmanuel . . .. .. .. Miss. Gibson, George William ......... Mass. 
Brice, Patrick Joseph ..... .. . ...... Pa. Gillespy, Thurman . .. ..... ..... W. Va. 
Bright, James Cooper .. ....... . . R. I. Glenn, Nicholas Thomas ...... . ... . Pa. 
Brinson, Ed. Lane .. .. ........ . . .. . Ga. Goldcamp, Stephen Wilfred ...... . Ohio 
Burns, Michael Anthony .. .. ... ... . Pa. Gonzalez, Jose .............. Porto Rico 
Burwell, Thomas Spotuas .. . · ..... N. C. Goodrich, Hubert John ......... . N. Y. 
Bushong, Frederick ................ Pa. Gross, Benjamin ... ...... .... . .. N. Y. 
Haines, Benjamin F . .. ............ Pa. 
Hamilton, E. Wallace ... . .......... Pa. 
Chambers, William ................ Pa. 
1 Chetwynd, Joseph Wallace . · .. . .... Ohio 
Clapp, George Ho"ughton .... . ... .. . Pa. Hoban, James J o"hn .... .... ; ..... Mass· 
Hobgood, James Edward ......... N. C. 
Ho()d, John Sidney .............. N. C. 
Clark, James Cecil ............... Utah 
Cornely, J. Mossop ....... '. . ....... Pa. 
Cox, Boaz Baxter .............. W. Va. Howe, Jesse Burket ............... Pa. 
Craig, William Clarke ..... . .... . N. Y. Hughes, Ephraim Georgia ......... Utah 
Crawford, Jam es Joseph ......... Mass. Hyatt, Frederick Carlyle . . . . ...... N. C. 
Davidson, Arthur Julius ........... Pa. Ives, Harold Augustus . ...... . ... . Fla. 
Dayton, Glenn Orville . .. .... ..... Ohio Jett, Richard Lawrence . . . . ........ Ky. 
De Vore, Benjamin Franklin .... Oregon Johnson, John Hus ton ............. Pa. 
Dickinson, Charlcos Seymour .. . ..... Pa. J olmston, vVilliam McDowell ........ Pa. 
Diers, Harry Edward ............ Ohio Kinter, John Henry . .. . .. . ...... .. Pa. 
Doster, Wade .. . .... . .... . . . . . . . . Kan. Kocher, Jacob John ....... . .. . . . . . Cal. 
Kowaleski, Joseph S. . ............. Pa. Ross, John Kirkland ............ N. C. 
Krebs, Adolph ..................... Pa. Rozelle, Carlos C. . .............. Iowa 
Lacock, Lester Earle ..... .. ....... Pa. Russell, Joseph William ........... Pa. 
Laufersweiler, Leonard Frank ..... Ohio Samuels, Bernard .... .. .. .. ..... N. Y. 
Lott, Harry Hunter .......... . .... Pa. Sands, Charles Turner .. . .......... Pa. 
Loveren, George Stillman ........ . . Cal. Scholl, Henry Nathaniel .. . . . .. . ... Pa. 
McNerney, Aloysius Francis ........ Pa. Schwartz, Morris R. .. . .. ... ...... . Pa. 
Mason, Willard M .......... . ... . N. J. Seabold, William Franklin . .. . ... N. Y. 
Mayerberg, Israel Wallace .. ... . . . N. C. Seedenburg, Jesse Peightal ...... Pa. 
Meitzner, Max .............. .. .... Pa. Shick, William Binder ......... . ... Pa. 
Mercer, Clarence Mavel . ...... . . Mich. Sloterbeck, Edgar Blackburn . ...... . Pa. 
Moore, Charles Edward . ... ..... N. C. Smith, Clarence Daniel ... . ........ Pa. 
Moorman, Albert John ..... . ..... Ohio Smith, James Melvin .............. Pa. 
Morel, Henri Auguste ... . ...... France Smith, Paul Ruskin ...... . ........ Del. 
Moulton, Percy Daniel .. . .... . .. Maine Smith, Wilburn H. ... . .......... Mich. 
Nolan, Thomas Francis ............ Pa. Sprague, Frank Marion . ........ Idaho 
Norton, Roy Roscoe ............. N. J. Strickler, Albert ....... . ... . ....... Pa. 
Norris, Leonard Edward ......... R. I. Stuckert, Harry ................... Pa. 
Olsho, Sidney Lessing .. .. ......... Pa. Sweeney, Edward Joseph ....... . Mass. 
Page, Arthur L. ................... Pa. Talley, Lewis Robert ... . . . ...... Texas 
Page, Claude Wes ton .............. Pa. Towler, Harold Huht . . . . . . . . . . ... Pa. 
Patterson, Fred Lyle .............. Pa. Wanner, Harry Herbert . .. ........ Pa. 
Phelps, George Floyd .... . .... . . . .. Pa. Wardle, Henry ................ . Mass. 
Poland, Joseph .. . .... . . . . . . . ... . .. Pa. Watkins, Fonso Butler ... .. ...... N. C. 
Poole, Charles Henry ....... . ... . . . Pa. \Neiss, Benjamin Paul ............. Pa. 
Powers, Marion Henderson . .... W . Va. Weiss, Harry .............. . ...... Pa. 
Randles, Herbert ... . .... . .. . ..... Kan. Wells, Edgar Kennard ......... . . N. J. 
Reed, Jam es Craig . ...... . ......... Pa. Wentz, Paul Roop ...... . ..... . ... . Pa. 
Reiff, Rankin .................... . . Pa. Whiteside, Lindsay Cochrane ... . ... Pa. 
Ridge, Samuel Le Roy ............. Pa. Wills, Leon Clifford ............... Pa. 
Rifat, Mansur Mustafa .. .. ..... . Egypt Wood, Rex .. . .................. . . Mo. 
Roddy, John Augustus, Jr .......... Pa. 
Ross, Daniel Curley .............. . Pa. 
Yohannan, Malcolm ... . .... .. ... N. Y. 
Zimmerman, Frank Dieffenbach ..... Pa. 
RECAPITULATION 
Of the foregoing there were from-
Pennsylvania ... . . . .... . ........... 6o 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IO 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Ohio .......... .. .... . ... . . . ..... . . 6 
New Jersey ..... . ...... . . .. .... · · · 4 
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
West Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2 
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Connecticut . . . .... .. ....... . .... . . 
Delaware ... ... . . ...... . ......... . 
Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
There are now 12,145 names on the 
Georgia .......... . ........... . ... . 
Illinois ... . ..... . . . .......... . .... . 
Indiana . .. .. .. . ... ... . . . . .. . ... . .. . 
Iowa .. . .. . .. . . . ...... . .. . .. . .. . . . . 
Kentucky .... . ... . ..... . . .. ....... . 
Maine . ........... . ............ . .. . 
MississiJ?pi ..... . ... . ..... . ....... . 
M1ssoun .. .. . . . .. . . ... .... .. . .. . . . 
Oregon ..... ... . ... . . ... ... ....... . 
Texas .. . ..... . . .. .. . ... .. . ... .... . 
Oklahoma Territory ... . ...... . .... . 
Nova Scotia ...... . .. . . . . . ... . .... . 
Porto Rico . . ... . .. .. .... .. . . ..... . 
Egypt ........... .. .... . . . ... .. . . . . 
Total . .... . .... . .. . . . ............ 126 
list of graduates. 
ti 
I 
t 
HONORARY DEGREE 
The honorary degree of Doctor of Laws was conferred upon George Sumner 
Huntington, M.D., Sc. D., Professor of Anatomy, College Physicians and Surgeons, 
Columbia University, New York. 
PRIZES 
The following prizes were awarded: 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five Dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professor of Medicine to the graduate in his opinion most 
worthy, to Jean George Bachmann, with honorable mention of Frank M. Sprague. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five Dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professors of Surgery to the graduate in their opinion 
most worthy, to George B. Foster, Jr., with honorable mention of William McDowell 
Johnston and Harry E. Diers. 
Physiology Prize. Awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the 
best Essay, or the best Examination on a subject pertaining to Physiology (open to 
undergraduates of the second year) to George William Brock. 
Practice Prize. Awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain for the best 
Essay on a subject pertaining to the Practice of Medicine, to Jean George Bach-
mann. 
Therapeutic Prize. A Gold Medal for the best examination in Therapeutics, 
to Leonard E. Norris. 
Surgery Prize. Awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain for the best 
Essay on a subject pertaining to Surgery, to Jacob John Kocher. 
Obstetrical Prize. A Gold Medal for General Excellence in Obstetrics, to 
Leonard E. Norris, with honorable mention of Jacob John Kocher and George 
H. Clapp. 
Chemical Prize. A Gold Medal for the best Original Work in the Chemical 
Laboratory (open for undergraduates), to Chester Augustus Billetdoux. 
Anatomy Prize. A Gold Medal for the best Anatomical Preparation (open to 
undergraduates), to Carl G. Brown. 
Pathology Prize. A Gold Medal for the best Essay embodying original 
research on some subject connected with Pathology, to George B. Foster, Jr. 
Gynecology Prize. By Professor Montgomery, Gold Medal for the best 
examination in Gynecology, to Charles Turner Sands, with honorable mention of 
Edgar B. Sloterbeck. 
The W. S. Forbes Anatomical League Prize of Orie Hundred and Fifty 
Dollars, given by the Estate of Professor Wm. S. Forbes, to the member of the 
Anatomical League having the .highest standing in ·a competitive examination in 
Anatomy, to Max Meitzn~r, with honorable mention of Edgar B. Sloterbeck, Frank 
M. Sprague and James J. Hoban. 
Neurology Prize. By Professor Dercum, a Gold Medal, for the best 
Examination in Neurology, to Charles Turner Sands, with honorable mention of 
Jacob John Kocher and Benj amin P. Weiss. 
Orthopedics Prize. By Professor H . Augustus W·ilson, a Gold Medal for the 
best Examination in Orthopedic Surgery, to Wilburn H . Smith, with honorable 
mention of Max Meitzner. 
Pediatrics Prize. By ·Professor Graham, Twenty-five Dollars for the best 
report on his Clinics, to Sidney Lessing Olsho, with honorable mention of Jean 
George Bachmann. 
· Genito-Urinary Prize. By Professor Horwitz,. Twenty-five Dollars · for the 
best examination in Genito-Urinary Surgery, to Charles Turner Sands. 
Ophthalmology Prize. By Professor Hansell, T_wenty-five Dollars, for the 
best examination in Ophthalmology, to Edward J. Sweeney. 
Otology Prize.· By Professor S. N.TacCuen Smith, Twenty-five Dollars for the 
lJest Examination in Otology, to Sidney L , Olsho, with honorable mention of John 
H. Johnson and Edgar B. Sloterbeck. 
Laryngology Prize. By Professor Kyle, Twenty-five Dolla rs, for the best 
Original Essay on a subject pertaining to Laryngology and Rhinology, to Boaz B. 
Cox, with honorable mention of Edward J. Sweeney. · 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a medal, for the best general 
average gained in the Examination for the entire Curriculum, to Jean George 
Bachmann. 
W. B. Saunders Prize. Twenty-three Volumes complete of Saunders' Medical 
Hand Atlases, to the student ·who passes the best General Examination at the end 
of the Senior year, to Jacob John Kocher. 
Out-Patient Obstetric Pri z.e. By Dr. W. H. Wells, Demonstrator of Clinical 
Obstetrics, a case of Inst ruments, for the bes t Report of Work in Out-Patient 
Maternity Service, to John A. F oddy, Jr., with honorabl e mention of Lester E. 
Lacock. 
